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摘 要 本文选取 2000—2009 年时间区间
内，以国家科学技术奖获得者、中国科学十大
进展(原“中国基础研究十大新闻”)和中国十
大科技进展的成果完成人以及 2001—2009 年
间增选的中国科学院与工程院院士为研究对
象，统计他们曾受科学基金资助的情况，对杰
出科研人才成长与科学基金资助之间的关系
进行了定量研究。研究发现，获奖者或增选
院士与国家自然科学基金资助的关联度非常
高，且大多数获奖者或院士曾受到国家自然
科学基金的持续资助。这反映了科学基金在
培养杰出科研人才，尤其是基础研究人才方
面的突出作用。
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一、引 言
1986 年国家自然科学基金(以下简称“科学基
金”)设立时，明确其任务是:“根据国家发展科学技
术方针、政策和规划，有效地运用科学基金，指导、协
调和资助基础研究和部分应用研究工作，发现和培
养人才，促进科学技术和经济、社会发展”［1］。成立
以来，科学基金坚持支持基础研究，积极发挥战略导
向作用，逐渐形成和发展了由研究项目、人才项目和
环境条件项目三大系列组成的资助格局。通过实施
科技人才战略，形成了以青年科学基金(1987 年)、
国家杰出青年科学基金(1994 年)、国家基础科学人
才培养基金(1996 年)、海外青年学者合作研究基金
(1998 年)、香港澳门青年学者合作研究基金(1998
年)以及创新研究群体科学基金(2000 年)为架构
的，较为完整的人才培养资助体系［2］。
20 多年来，科学基金的人才战略，对我国基础研
究人才在量的积累和质的飞跃过程中均发挥了重要
作用，国内许多研究者也试图从学科及科研单位的
角度揭示科学基金与人才培养及创新间的关系［3—6］。
从国内文献来看，对于项目资助与人才成长及培养
的研究基本以定性政策分析为主，定量研究结果较
少［7］，对项目资助与科学人才学术绩效的关系缺少
统计证明。本文选取 2000—2009 年的 10 年时间区
间内，以国家科学技术奖获得者、中国科学十大进展
(原“中国基础研究十大新闻”)和中国十大科技进展
成果完成人以及增选科学院与工程院院士为对象，统
计他们曾受科学基金资助的情况，为揭示科学基金资
助与杰出科研人才成长之间的关系提供定量数据。
二、国家科学技术奖获奖者受科学
基金资助情况
1． 国家最高科学技术奖获奖者受科学基金资助
的情况
2000—2009 年共有 16 人获得国家最高科学技
术奖［8］，其中有 9 人接受过科学基金共计 23 个项目
的资助。
2． 国家自然科学奖获奖者受科学基金资助的情况
2000—2009 年国家自然科学奖共奖励 272 项科
学成果，评出一等奖 5 项、二等奖 267 项，获奖人数
共计 1140 人。其中，898 人获得过科学基金的资助，
占获奖总人数的 78． 77%，涵盖了 97%的获奖成果
(263 项)。另有 9 项获奖成果的完成人未受到科学
基金的资助，经调查，这 9 项成果均是由来自香港地
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区的科学家完成的，这些科学家所在的机构不在科
学基金的资助范围之内。
按年度统计，国家自然科学奖获奖者受科学基
金资助情况如图 1 所示。
图 1 2000—2009年国家自然科学奖获奖者受科学基金资助情况
按受资助项目数统计，898位获奖人共受过 4995项
科学基金资助，平均5． 29项 /人。其中，有146人仅获得
1项基金资助;有 327人获得 2—5项基金资助;有 58人
获得 15 项以上基金资助。获奖人数按科学基金资
助项目数的区间划分及所占比例如表 1 所示。
表 1 国家自然科学奖获得者受科学
基金资助项目数量
受资助项目数 1 项 2—4 项 5—9 项 10—14 项
15 项及
以上
受资助获奖人
数及所占比例
146 327 271 96 58
16． 26% 36． 41% 30． 18% 10． 69% 6． 46%
3． 国家技术发明奖获奖者受科学基金资助的
情况
据统计，2000—2009 年国家技术发明奖共奖励
362 项科技成果，评出一等奖 16 项，二等奖 346 项，
获奖人共 1518 人。其中，有 613 位获奖人获得过科
学基金资助，占总数的 40． 38%。按年度统计，国家
技术发明奖获奖人受科学基金资助的人数及比例情
况如图 2 所示。
图 2 2000—2009年国家技术发明奖获奖人受科学基金资助的情况
按受资助项目数统计，613 位获奖人共受 1820
项科学基金项目资助，平均 2． 97 项 /人。其中，有
221 人仅受 1 项科学基金资助;有 271 人受 2—5 项
科学基金资助;仅有 5 人获得 15 项以上科学基金资
助。受科学基金资助的项目数区间，获奖人数量分
布情况及所占比例如表 2 所示。
表 2 国家技术发明奖获奖者受科学基金资助的项目数量
受资助项目数 1 项 2 － 4 项 5 － 9 项 10 － 14 项
15 项及
以上
受资助获奖人
数量及所占比例
221 271 98 18 5
36． 05% 44． 21% 15． 98% 2． 94% 0． 82%
4． 国家科技进步奖获奖者受科学基金资助的
情况
据统计，2000—2009 年国家科技进步奖共奖励
2388 项科技成果，获奖人共有 24 555 人。其中，一
等奖人数有 1317 人，受过科学基金资助的有 223 人，
占一等奖人数的 16． 93%。按年度统计，国家科学技
术进步奖获奖人受科学基金资助的人数及比例情况
如图 3 所示。
按受资助项目数统计，2000—2009 年 223 位获
奖人共承担科学基金项目 611 项，平均 2． 74 项 /人。
图3 2000—2009年国家科技进步奖获奖人受科学基金资助情况
三、中国科学十大进展和中国十大科技进展
成果完成人受科学基金资助情况
中国科学十大进展是由《科技导报》、《中国科学
基金》、《中国科学院院刊》和《中国基础科学》依据
《中国科学十大进展评选暂行办法》共同推荐，中国
科学院院士、中国工程院院士、973 计划项目首席科
学家、973 计划顾问组和咨询组专家以及国家重点实
验室主任等投票评选出的由中国科研机构完成或领
导国际合作完成的十大科学进展，评选的原则是研
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究成果的新闻性、原创性和社会影响力。
在 2005—2009 年评选出的 52 项科学进展中，获
评的成果完成人总数共计 94 人，其中受科学基金资
助的科学家有 73 人，占 77． 65%。按受资助项目数
统计，73 位获评人共受 380 项科学基金资助，平均
5． 21项 /人。
中国十大科技进展是由中国科学院院士工作
局、中国工程院学部工作局和《科学时报》社共同主
办，依据科技研究成果的创新性、社会影响力和新闻
性，由两院院士共同评选出年度十大科技进展。
据主办单位《科学时报》社提供的信息，2005—
2009 年的十大科技进展中，获评的成果完成人共有
71 人。根据统计，其中受科学基金资助的有 39 人，
占 54． 93%;39 人共获得 213 项科学基金资助，平均
5． 46 项 /人。
四、增选院士获科学基金资助情况
2001—2009 年增选的 229 名中国科学院院士
中，有 206 名院士作为项目负责人受到过科学基金
的资助，占 90%，如图 4 所示。这 206 名院士受项目
资助经费总额 9． 7 亿元，人均资助强度约 470 万元，
有 30 名院士个人累计获得了资助经费超过 1000
万元。
图 4 2001—2009 年中国科学院增选院士
及受科学基金资助院士数
在 2001—2009 年增选的 270 名中国工程院院士
中，有 152 名院士作为项目负责人受到过科学基金
的资助，占总数的 56%，如图 5 所示。这 152 名院士
承担的科学基金项目经费总额达 3． 4 亿元，人均资
助强度 224 万元。
图 5 2001—2009 年中国工程院增选院士
及受科学基金资助院士数
五、结 论
综合以上数据分析可以看出:
(1)获奖者或增选院士与科学基金资助的关联
度非常高。大多数获奖者都曾受到科学基金资助，
说明科学基金的人才资助战略受益面广，是科研人
才成长的主渠道之一。其中，国家自然科学奖与科
学基金相关度最高，绝大多数获奖者都主持过科学
基金项目。技术发明奖、科技进步奖和国家最高科
学奖的奖励对象不限于基础研究，其获奖者中主持
过科学基金项目的人数占获奖者总人数的比例相对
较低。同样，工程院院士在获得科学基金资助方面
较科学院院士数量少，这一结果与科学基金资助和
培养基础研究人才的定位相符。
(2)关联度分析还表明，获奖者曾受到科学基金
的持续资助，尤其在关联度较高的国家自然科学奖
中，获奖者平均受资助项目超过 5 个。这说明科学
基金在培养杰出科研人才方面不仅注重面广，而且
尊重人才成长的规律，为杰出人才成长提供了充分
的空间。
(3)国家科学技术奖、中国科学十大进展、中国
十大科技进展以及院士等奖项或荣誉头衔代表了国
家对科研人员科研成绩的肯定，被视为科研人才培
养的重要成绩。在评价资助机构对科研人才培养的
绩效时，通过分析获奖者曾受资助的情况，可以一定
程度上了解资助与人才成长的关联度，为资助绩效
评价提供定量证据。
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This article selected the target groups of winner of
national science and technology award，scientists in-
volved in annual top10 science and technology news，e-
lected CAS and CAE a academicians，during the period
of 2000—2009． This study attempts to firstly analyze
the funding they received from NSFC，and then further
study the relevance between NSFC funding and their ac-
ademic achievement． Quantitative study found that there
is very high relevance between NSFC funding and the a-
chievement of scientist． Most of award winners or acad-
emician received more than one NSFC project funding．
Study shows that NSFC plays very important role in the
cultivation of Ｒ＆D talent，especially in the cultivation
of basic research talent．
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By the support of the national science and technol-
ogy programs，the industrialization of Chinese new ener-
gy vehicles has gained some objects，but it also faces
many problems． The paper introduces some experience
of“Patent Strategy”implemented by the electric vehi-
cles major project，and submits some suggestions in or-
der to strengthen innovation and industrialization of Chi-
nese new energy vehicles industry from the view of intel-
lectual property management for．
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